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The cattle in Indonesia are animal's husbandry to national primer product of meat. But the  
livestock is relative low reproduction, becouse long pregnant and ones litter size. The study  
intends to reproduction system in crossbred Ongle (PO) and crossbred firs generation of  
Simmental (PS) in regional of Kendal Regency, Central Java. This study uses survey  
method, and the purposive random sampling to cows wiht given the parameters. The  
parameter of research were body maturaty, estrus after partus and calving interval. The data …
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